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Hinisterío de Edocacton Nacional 
' — • f. • 
Oeleúación admlnisíralii» da Enseñan-
za primaria 
ORDEN de 5 de Abril de 1951, por la 
que se dispone la confección, por la 
Dirección General de Enseñanza 
Profesional y Técnica de un fichero 
general de Instituciones y de Enti-
dades dedicadas a las Enseñanzas 
Profesionales Obreras. 
«limo. Sr.: Actualmente han ad-
quirido las enseñanzas profesiona-
les obreras una gran difusión, refle-
jada en la diversidad de Instituci®-
nes y Entidades, públicas y priva-
das, que, con independencia de los 
organismos dependientes de este De-
partamento, desarrollan su labor do-
cente en este grado de la enseñanza, 
. colaboración que estas Institu-
ciones prestan para la realización de 
las funciones propias de este Minis-
teno, ha sido estimada por el mismo 
en unos casos, por medio del reco-
Bocimiento oficial de los estudios 
qne se cursan en aquéllas, y en otros 
Roíante la concesión de subvencio-
can ^  al ProPio tiempo que impli-
W v ^ conocimiento tácito de la 
cJitimidad de sus fines, sirven de 
aconseje el grado de perfecciona 
miento alcanzado en ei cumplimien-
to dé su función. 
En atención a dichos hechos y 
consideraciones, 
Este Ministerio ha dispuesto. 
Primero —Por la Dirección gene-
ral de Enseñanza profesional y Téc-
nica se pracederá a conteccionar un 
fichero general de Institucioaes y en-
tidades dedicadas a las enseñanzas 
profesionales obreras, en el que 
consten los datos que se estimen in-
dispensables para que el Departa-
mento pueda conocer con exactitud 
su denominación, domicilio y ense-
ñanzas que se cursan en las mismas. 
Segundo. —Queda autorizada esa 
Dirección General para dictar las 
disposiciones necesarias p a r a el 
cumplimiento de la presente Orden 
Lo digo a V. I . para su conoci-
miento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I . muchos años 
Madrid, 5 de Abril de 1951. 
IBAÑEZ MARTIN 
limo. Sr. Director general de Ense 
ñanza Profesional y Técnica. 
Dirección general de Enseñanza Pro-
fesional y Técnico 
Dando normas para el cumplimiento 
de ta O. M. de la misma fecha, sobre 
confección de un fichero general de 
!,e8ar a ¿X! luleresa al Departamento Instituciones y entidades dedicadas a 
a totaHH„Jc?nocimiento directo de ías Enseñanzas profesionales obreras 
En cumplimiento de lo estableci-
do en la O. M. de esta fecha por la 
que se dispone la confección de un 
fichero general de Instituciones y 
estÍQini us nnes' sirven de 
feccinr.? V*™ perseverar en el per-
adeS111161110 de los medios más 
bellos08 Para la realización de 
ll g í 1!0' int
l  ^talid i^*000111"61110 e 
eiltidadpc estas Instituciones y 
aPreciariqíe Pern[lita al mismo 
Clirar sn ,?-ia .or i116 realiza y pro-
d i f u s i ó n en los límites que 
Entidades dedicadas a las enseñan-
zas profesionales obreras. . 
Esta Dirección General ha dis-
puesto que por las referidas Institu-
ciones y entidades se remita al De-
partamento en el plazo de quince 
días, a partir de la p u b l i c a c i ó n de la 
presente Orden en el Boletín Oficial 
del Estado, una relación comprensi-
va de los extremos siguientes: 
1. ? Denominación de la Institu-
ción o entidad. 
2. ° Su domicilio. v 
3.8 Ciases de enseñanzas profe-
sionales obreras que se cursan en la 
misma. * 
4.° Número de alumnos mAtr icu-
lados en cada enseñanza en el pre-
sente ctírso. 
Lo digo a V, S. para su conoci-
miento y demás efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 5 de Abril de 1951.-El 
Director general, Ramón Ferreiro, 




de la proTincia de león 
CIRCULAR NUM. 19 
Habiéndose presentado la epizoo-
tia de Carbunco bacteridiano en el 
ganado existente en el término mu-
nicipal de Valderas, en cumplimien-
to de lo prevenido en el artículo 12 
del vigente 'Reglamento de Epizoo-
tias de 26 de Septiembre de 1933 
{Gaceta del 3 de Octubre) se declara 
©ficialmente dicha enfermedad. 
Los animales atacados se encuen-
tran en el pueblo de Valderas. 
Stñnlándose como zona sospecho-
sa todo el Ayuntamiento de Valderas. 
como zona infecta, el citado pueblo 
y zona de 'inmunización el expresa-
do Ayuntamiento. 
Las medidas sanitarias que han 
sido adoptadas son las reglamenta-
rias. > 
Y las que deben ponerse en prác-
tica, las consignadas en el capítulo 
XVI del vigente Reglamento de Epi-
zootias. 
León, 31 de Mayo de 1951. 
2085 El Gobernador civil, 
CIRCU1AR NUMERO 21 
Habiéndose presentado la epizoo-
tia de Pullorosis en el ganado exis-
tente en el término municipal de 
Sahagúa, en cumplimiento de lo pre-
venido en el artículo 12 del vigente 
Reglamento dé Epizootias de 26 de 
Septiembre de 1933 (Gaceta del 3 de 
Octubre), se declara oficialmente di-
cha enfermedad. 
Los animales atacados se encuea-
tran en el pueblo de Sahagún. 
Señalándose como zona sospecho-
sa todo el Ayuntamiento de Saha-
gún, como zona infecta, el citado 
pueblo, y zona de inmunización, el 
expresad© Ayuntamiento. . 
Las medidas sanitarias que han 
sido adoptadas son Jas reglamenta' 
rias. 
Y las que deben ponerse en práC' 
tica, las consignadas en el Capí-
tulo XXX del vigente Reglamento 
de Epizootias. / 
León, 1 de Junio de 1951. 
2082 El Gobernador civil, 
o o 
CIRCULAR NÚM. 20 
En cumplimiento del artículo 17 
del vigente Reglamento de Epizoo-
tias de 26 de Septiembre de 1933 y a 
propuesta delf Sr. Jefe del Servicio 
Provincial de Ganadería, sé declara 
oficialmente extinguido el Carbunco 
bacteridiano en el término munici-
pal de Alija de los Melones, cuya 
existencia fué declarada oficialmen-
te con fecha 8 de Febrerode 1951, 
L« que se publica en este perió-
dico oficial para general conoci-
miento. 
León, 1 de Junio de 1951. 
2086 El Gobernador Civil, 
D e M í í f l de Hacienda 
de la províntia de León 
AiffliniMAQ de Propieáades 
HonlriMiM Terrilorlal 
Circular relativa a presentación 
de Apéndices 
En el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia núm. 62 de fecha 15 de Marzo 
próximo pasado, se publica Circular 
de esta Administración con instruc-
ciones P para la formación de los 
Apéndices al Amillaramiento que 
han de servir de base al repartimien-
to de la contribución rústica y pe-
cuaria para el año de 1952 y su pre-
septación en esta oficina, conéedien-
do de plazo hasta el día 31 de Mayo 
pasado, 
Son pocos los Ayuntamientos que 
aun no han cumplido este servicio y 
estimando que pudieran concurrir 
en los mismos circunstancias excep-
cionales que lo hayan impedido pe-
se a su buen deseo de realizarlo, esta 
Administración ha acordado conce-
derles, con el carácter de improrro-
gables, un nuevo plazo que finaliza-
rá el día 20 del actual, pasadó€uyo 
día serán desestimados los de rústi-
ca, tomándose las medidas que se 
anunciaban en la citada Circular 
para asegurar la presentación de los 
recuentos de ganadería que en todo 
cas® se han de formar. 
León, a 7 de Junio de 1951.—El 
Administrador deJPropiedades, Julio 
F. Crespo.—V.0 B.0: El Delegado de 
Hacienda, José de Juan y Lago, 
2125 
proyecto de pavitnentaciói 
falto de la calle de F e r n a n H 1 1 ^ 
Castro sea sustituido por otro u ^ 
de termacadán, que ha sido CLP86 
cionado por los Sres. Aronil c-
147.594.72 pesetas, por el m L * de 
hace público que el anuncio ^ 
concurso subasta atinente al narfj el 
lar publicado en el Boletín Ofí* ' 
del Estado correspondiente al d' -! 
de Mayo ultimo y en el BOLETÍN OÍ / 
CIAL de la provincia de 10 del mUmL* 
meá, queda modificado en el senUdí! 
de que el indicado proyecto a hT* 
de termacadán es el que será obietn 
de adjudicación y, por tanto la! 
ofertas que formulen los licitadore* 
deberán atenerse a dicho proyecto 
a cuyo efecto podrá ser examinade 
en la Secretaria de este Ayuntamien 
to durante las horas de oficina hasta 
el día 11 inclusive del presente mes 
fecha en que expira el plazo de W 
tación. 
En consecuencia, se advierte que 
la cuantía del depósito provisional 
para tomar parte en el concurso-
subasta antedicho, queda reducida 
a la cantidad de 2.951,89 pesetas, 
quedando por lo deníiás subsistentes 
las normas de la licitación figuradas 
en los pliegos de condiciones facul-
tativas y económico administrativas, 
si bien adaptadas al nuevo proyecto 
con termacadán. 
León, 6 de'Junio de 1951—El Al-
calde, A, Cadórniga. 
o o 
Acordado por la Permanente de 
este Excmo. Ayuntamiento, en sesión 
celebrada el día 4 del actual, modifi-
car el proyecto de pavimentación de 
la calle de Juan Madrazo, en el sen-
tido de sustituir el anunciado a con-
tratación en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia, de 12 de Mayo último, 
o sea a base de asfalto, por el ma& 
económico con termacadán, cuy© 
presupuesto de contrata asciende a 
la cantidad de 2^1.759,95 pesetas, se 
hace público dicho acuerdo para co-
nocimiento de cuantas personas o 
entidades aspiren a tomar parte en 
el concurso subasta anunciado 
dicho BOLETÍN, al objeto de que 1^ 
proposiciones respectivas se ^a ]ü. 
y tengan en cuenta el ac»erd0.An * 
dido, lo que implica la reducción a 
la cantidad de 4.635.20 pesetf ^ 
caantía del depósito 'pr0V1^afl aci-
gible para tomar parte en f »cJ" ás, 
tación, quedando, por lo « le, 
subsistentes las condiciones .oneS 
cidas en los pliegos de . ^ " i ^ n i s -
facultativas y económico au 
trativas a que se alude |aS ca-
anuncio, si bien adaPtadí,*Lcto 
racteristicas del nuevo prop ^ ^ 
León. 6 de Junio de 2093 
calde, A. Cadórniga. 
Scmcio Nacional de Pesca Fluvial 
JEFATURA DE LA CUARTA REGION 
Pesca del cangrejo 
Para conocimiento de todas las 
autoridades, sus agentes y pescado-
res en general, y para que las Alcal 
días divulguen debidamente este 
edicto, dando traslado a los Presi 
denles de las Juntas Administrati 
vas, se recuerda que desde el 16 de 
Junio hasta el 31 de Octubre; inclu-
sive, queda abierto el período de 
pesca del cangrejo con arreglo a las 
) prescripciones generales de la Ley 
j y Beglamento vigentes de pesca 
• fluvial. 
León, 1.° de Junio dé 1951,-El In 




Acordado por la Permanente de 
este ^ xcmo. Ayuntamiento, en sesión Acordado por la ^ " ' i . \ y 
celebrada en el día de ayer, que el cipal Petmanente de este 
C o m i s i ó n ^ 
3 
la aprobación provisional, 
ijjieo10' 2as reclamaciones que 
a refarn oresentarse por el vecinda pueoau iKíaraj v en eSpeciai p0r ios 
rl • tarios a quienes alcanza la 
Aligación de contribuir por contri-
o b ü ^ poneciales, derivadas de la 
buCMra de la PJaza de las Cortes 
ap esas Y calles adyacentes a la 
L^0" ei convenio transaccional 
^ ^ . i k d o por la Alcaldía con don 
f •? Cos y D, Emilio Pérez Velasen, 
nropietarios de uaa superficie de 
? S 49 metros cuadrados que se pre 
.uafi'ocupar paza efectuar la apei-
í ra antedicha, relativa aljustipre-
•Q c»n pago aplazado del valor 
fiia'do y convenido por ambas partes 
de la referida superficie, por el pre-
sente y en ejecución del acuerdo de 
referencia, adoptado en sesión ordi-
naria celebrada el día 4 dsl actual, 
se hace público que durante el plazo 
de ocho días hábiles y horas de ofi-
cina, se halla de manifiesto en ia Se-
cretaría de este Ayuntamiento el su-
sodicho convenio y expediente ati-
nente al partícula, a l objeto de que 
pueda ser examinado y formularse 
por los interesados las reclamaciones 
reparos u observaciones que estimén 
pertinentes. 
León» ? de Junio de 1951. —El AJ-
calde. A Cadórniga. 2113 
En la Secretaría respectiva de los 
i Ayuntamientos que al final se rela-
cionan, se hallan de manifiesto al pú-
blico por espacio de quince días, en 
unión de sus justificantes; las cuen-
tas, municipales correspondientes al 
ejercicio de 1950, 
Durante dicho plazo y los ocho 
días ¡siguientes, podrán ser examina-
das y íormülarse Cuantas-reclama-
ciones se estimen pertinentes. 
Cimanes del Tejar 2011 
Vega de Infanzones 2048 
Camptnaraya 20 U 
Laguna de Negrillos 2137 
Formado por la Junta Pericial res-
pectiva de los Ayuntamientos que al 
nnal se relacionan, el Apéndice al 
Atmllaramiento de las riquezas Rús-
nca y Pecuaria, que ha de tenerse 
dp iQ?nnta para e ^ repartimiento 
^ 1952, se baila de manifiesto al pu 
los 0fen la 5>e¿retaría municipal, a 
* d».. fctos de 0ír reclamaciones, 
arante el plazo de quince días, 
^imanes del Tejar 2013 
Tv?§a de Infanzones 2048 
tacara de Luna 2051 
Entidades menores 
— 
que ?ado PQr los Ayuntamientos 
de Hai??en' el padrón M anicipal 
^ n¡ ! r alntes» con referencia al 31 
f^testn6111! e.de 1950' de ma" 
Secretar^ público en Ia respectiva 
días na ' 'POr esPacio de quince 
• para oír reclamaciones, 
^ t a s Martas • 2134 
A los efectos de oír reclamaciones, 
«e hallan expuestos al público en el 
domicilio del Presidente respectivo 
durante el pia/.o de quince días, los 
documentos que al final se indican 
formados por las Juntas vecinales 
qtie se expresan: 
Presupuesto ordinario 1951: 
Herreros de Jamuz 2128 
Matueca 2099 
Villa mor de Orbigo 2097 
Ordenanza sobre prestación personal 
Villa mor de Orbigo . 2097 
Juzgado de primera instancia e ins-
trucción nM,-de León 
Don Luis Santiago Iglesias, Magistra-
do, Juez de primera instancia e 
instrucción núm. 1, de esta ciudad 
v partido de León. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de juicio ejecutivo a 
instancia de D. Florentino Rodríguez 
Balbuena, de esta vecindad, repre-
sentado por el Procurador D. Ma-
nuel Vila Real, contra los descono-
cidos herederos de D, José Alonso 
Sáenz, vecino que fué de Madrid, 
donde falleció el día 22 de Julio de 
1947, declarados rebeldes, en recla-
mación de ^ 2.655,65 pesetas, de prin-
cipal y 12.000,00 pesetas mr' s, calcu-
ladas para intereses, gastos y costas, 
en los que para garantir las respon-
sabilidades referidas, se trabó for 
mal embargo sobre los inmuebles 
que se describirán ^omo de la pér-
tenencia de los demandados, inmue-
bles que por resolución de esta fecha 
se ha acordado anunciarlos a públi-
ca subasta, por primera vez, término 
de veinte días, sin suplir previamen-
te la falta de títulos y por el precio 
en que pericialmente han sido valo-
rados. Dichos bienes son: 
1. Urbana.—Parcela de terreno 
situada en término municipal denCa-
nillejas, manzana 105 de la Ciudad 
Lineal, letra E, números 13 y 14. Lin-
da: al Norte, su fachada en línea rec-
ta de 20 metros, con ^calledlamada 
de Braulio Gutiérrez, propiedad de 
la Compañía Madrileña de Urbani-
zación, al Este, izquierda entrando, 
en línea recta de 40 metros de la 
Compañía; al Sur, testero en línea 
recta de 20 metros, con terrenos de 
la Compañía, y al Oeste, derecha en-
trando, en línea recta 40 metros, con 
terrenos.de D.Valentín García. La 
parcela descrita afecta la forma de 
un rectángulo y mide una superficie 
plana horizontal de 800 metros cua-
drados. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Alcalá de Henares, 
Tomo 29, folio 13, finca n.0 1.229 
inscripción 2.a. Valuada en diez mil 
pesetas (10.000,00). y 
2, Finca urbana, denominada 
«Villa Mariana», sita en Tetuán de 
las Victorias, e inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Colmenar 
Viejo, al Tomo 135, folio 161, finca 
lr067, inscripción 2.a, que consta de 
planta baja, jardín y patio, situada 
en la calle de Vicente Muza, n.0 íj 
que linda: al Mediodía, calle de 
Avientos; Norte, Villa Clara; Este, 
calle de Vicente Muza, y Oeste, Villa 
de D. Juan N. Valuada^ en treinta y 
cinco mil pesetas (35.000,00). 
El remate tendrá Ingar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado —Nuevo 
Palacio de Justicia—, el día nueve 
de Julio próximo, a las doce horas, 
advirtiéndose a los licitadores que 
para tomar parte en él deberán con-
signar previamente sobre la mesa 
del Juzgad®, una cantidad igual por 
lo menos al 10 por 100 efectivo del 
tipo de tasación; que no se admitirán" 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes de dicho tipo; que la 
certificación de cargas oportunas 
obra en los autos referidos, donde 
podrá ser examinada durante los 
días y horas hábiles; que las cargas 
anteriores y preferentes al crédito 
del actor, si existieren, quedarán 
subsistentes, sin destinarse a su ex-
tinción el precio del remate, enten-
diéndose que el rematante las acep-
ta y se subroga en la responsabilidad 
de las mismas, y, por últiipo, que 
dicho remate podrá hacerse a cali-
dad de ceder a un tercero. 
Dado en León, a treinta dé Mayo 
de mil novecientos cincuenta y uno, 
—Luis Santiago,—El Secretario, Va-
lentín Fernández. 
2075 Núm. 527.-158,40 ptas. 
Juzgado de primera instancia de 
x- La Bañeza 
Don Francisco-Alberto Gutiérrez Mo-
reno, Juez de primera instancia de 
La Bañeza y su partido. 
Doy fe: Que en el expediente de 
exacción de costas, dimanante de la 
causa por este Juzgádo iastruída con 
el número 20 dé 1948, sobre robos, 
contra ©tro y el hoy condenado 
Laurentino Molero Honrado, se acor-
dó con está techa sacar a pública y 
primera subasta los bienes embarga-
dos como de la propiedad de dicho 
condenado, de Ins que no se han pre-
sentado los títulos de propiedad y 
sóa los siguientes: 
Los vuelos de una casa sita en el 
casco del pueblo de La Mata del Pá-
ramo, en la calle del Frontón, sin 
número, de unos ciento ocho metros 
cuadrados de extensión» compuesta 
| de varias habitaciones y un piso, 
: con patio y cuadras; que linda: Nor-
; te, vía pública; Sur, tierra de Emilio 
j Alvarez; Este, otra de Bernabé Cas-
tellanos, y Oeste, tierra de Desiderio 
Sarmiento. Valorados en doce njü 
pesetas. 
La subasta tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el día 
diez y ocho de Junio próximo y hora 
de las once y media, bajo las si-
guientes condiciones: 
1. a Para tomar parte en la subas-
ta, los iicMadores habrán de consig-
nar previamente sobre la mesa del 
Juzgado o establecimiento público 
destinado al efecto el diez por ciento 
del avalúo de los bienes. 
2. a No se admitirá postura que no 
cubra las dos terceras partes de la 
tasación. 
. Dado en La Bañeza, a veintiuno 
de Mayo de mil novecientos cincuen-
ta y uno.—F.-Alberto Gutiérrez.—El 
Secretario, Damián Pascual. 
1934 Núm. 530.-77,55 ptas. 
Cédula de citación 
Medianté la presente se cita a 
Francisco Pedrosa Peres (a) «Chan-
faina», de 26 años, casado, sin profe 
sión, hijo de Francisco y Josefa, na-
tural de Turón (Oviedo), y vecino 
de esta Capital, calle del Medio nú 
mero 4, 1.°, Barrio Canario, para que 
erí término de diez días comparezca 
ante este Juzgado con el fin de ser 
eido en el sumario núm. 232 de 1951 
que instruyo por hurto, apercibién-
dole que de no verificarlo le parará 
el perjuicio a que haya lugar. 
León, 26 de Mayo de 1951.—El Se-
cretario, Valentín Fernández, 
1965 
Requisitorias 
Rodríguez Rodríguez, Avelino, de 
22 años, hijo de Avelino y Teresa, 
natural de Carbayín, hoy en ignora-
do paradero, comparecerá ante el 
Juzgado de Instrucción de León en 
el plazo de diez días, a fin de notifi-
carle auto de procesamiento y ser 
indagad» en sumario núm. 432 de 
1949, por hurto, bajo apercibimieEto 
que de no verificarlo será declarado 
rebelde y le parará el perjuicio que 
haya lugar. 
Asimismo ruego a todas las Auto-
ridades y ordeno a la Policía Judi 
cial, disponga la busca y captura de 
dicho procesado, poniéndolo, caso 
de ser habido, a disposición de este 
Juzgado. 
Dado en León, a 29 de Mayo de 
1951.—El Secretario, Valentín Fer-
nández. 1981 
Martínez Calvete, Faustino, natu 
ral de Astorga (León), estad© soltero, 
profesión Practicante, de 43 años, 
hija de Isidro y de Rosa, domicilia-
do últimamente en la calle León, 3, 
en Astorga y en Madrid en la calle 
del Espartero, 6, pensión, procesado 
por delito contra la salud pública en 
causa núm. 241 de 1944, comparece-
rá en el término de diez días ante el 
Juzgado de instrucción del número 
15, de esta Capital, Secretaría de don 
Nicolás Cortés García, para ser redu-
cido a prisión decretada en dicha 
causa/bajo apercibimiento de que 
si no lo verifica será declarado re-
belde, parándole el perjuicio a que 
hubiere lugar, 
Madrid, 21 de Mayo de 1951.—El 
El Secretario, Nicolás Cortés. 
1980 
Alvarez Ríos (Pedro), de 28 años, 
hojalatero, hijo de Pedro y Luciana, 
natural de Avilés, y Alvarez Ríos 
(Argentina), de 17 años, hija de Pe-
dro y Luciana, natural de Avilés, 
hoy en ignorado paradero, compa-
recerán ante este Juzgado en el plazo 
de diez días a fin de notificarles 
autos de conclusión y ser emplaza-
dos en Sumario 281 de 1949, por ro-
bo, bajo apercibimiento que de no 
verificarlo serán declarados rebeldes 
y Ies parará el perjuicio que haya 
lugar. 
Asimismo ruego a todas las Auto-
ridades y ordeno a la Policía Judi-
cial dispongan la busca y captura 
de dichos procesados, poniéndolos 
caso de ser habidos a disposición de 
este Juzgado, 
Dado en León, a diez y ocho de 
Mayo de mi l novecientos cincuenta 
y uno.—El Secretario, Valentín Fer-
nández. 1889 
Sergio' Villarpiego Vocero, hijo de 
Í Serafín y de Carmen, natural de Cas-
. troinojo (Encinedo), provincia de 
|León, de 21 años de edad cuyas se-
ñas personales son: estatura 1,630 
| metros, oficio jornalero, pelo rubio, 
cejas al pelo, ojos castaños, nariz re-
gular barba poca, boca, regular, co-
I lor trigueño, señas particulares nin-
1 guana, domiciliado últimamente en 
Castroinojo, Ayuntamiento de Enci-
nedo, sujeto a expediente por haber 
faltado a concentr-ación a la Caja de 
Recluta núm. 60 para su destino a 
i Cuerpo, comparecerá dentro del tér-
• mino de treinta días en el Juzgado 
! Militar Eventual de la Caja de Re-
cluta núm. 60 ante el Juez instructor 
D. Manuel Crespo Quirós, coa desti-
| no en la Caja de Recluta; bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde 
si no lo efetúa. 
Astorga a 21 de Mayo de 1951.—El 
Juez instructor, M. Crespo Quirós, 
1885 
Blanco Blanco (Blas), de 60 años, 
hijo de desconocidos, natural de Es-
topas (Salamanca), Grande González 
(Mario), de 38 años, hijo de Domin-
go y Eústasia, natural de León, y 
Grande Blanco (Jesús), dé 18 años, 
hijo de Mario y María, natural de 
León, de ignorados domicilios, com-
parecerán ante el Juzgado de ins 
trucción de León en el plazo de diez 
dias, a fin de practicar las diligen-
cias acordadas en sumario 515 de 
1950 por homicidio; bajo apercibi-
miento que de BO verificarlo serán 
declarados rebeldes y les parará «i 
perjuicio a que haya lugar. Cl 
Asimismo ruego a todas las ^ 
ridadas y ordeno a la Policía 
cial, dispongan la busca y captura 
de dichos procesados poniéndolos 
caso de ser habidos a disposición de 
este Juzgado. 10 , „ 
Dado en León a 19 de Mayo de 
1951.-L«is Santiago —El Secretario 
P. S., A. Tortees. ^ 18oó 
O o 
Fernández Toimil, Vicente, de 29 
años, soltero, hijo de Juan y de Fran. 
cisca, natural de Él Ferrol del Gau" 
dilló, jornalero, vecino de La Grania 
de San Vicente y cuyo actual para-
dero se ignora, comparecerá en el 
término de diez días ante el Juzgado 
de instrucción de Ponferrada par» 
Botiíicarle el auto de procesamiento 
contra él dictado en Sumario n.0 85 
de 1948, sobre resistencia a Agentes 
de la Autoridad y constituirse en la 
prisión por él decretada, apercibién-
dole que de no verificarlo será decla-
rado en rebeldía, 
Al mismo tiempo encargo a los 
Agentes de la Policía Judicial proce-
dan a su busca y detención, ponién-
dolo, caso de ser habido, a disposi-
ción de este Juzgado. 
Dado en Ponferrada, a 18 de Mayo 
de 1951.-Emilio Villa—El Secreta-
rio. José Taboada . 
FISCALÍA PfiOVINCHlJE TASAS 
E D I C T O 
Por el presente se cita y hace sa-
ber a Belarmino Garrido Blanco, de 
47 años de edad, soltero, transportis-
ta, natural de Pesquera (Ponteve-
dra), vecino de Caboalles (León), hoy 
en ignorado paradero, que en el ex 
pediente nújn. 19.810, fué sanciona-
do el día 18 de Abril próximo pasa-
do concia multa de cuatro mil pese-
tas. Contra esta resolución puede in-
terponer el correspondiente recurso 
de alzada ante el Iltmo. Sr, Fiscal 
Superior de Tasas, previo el abono 
de la multa y el 50 por 100 de la mis-
ma en tiempo de ocho días hábiles 
y siguientes al de la notificación del 
presente edicto, pasados los cuales y 
si no lo verifica se procederá a la 
exacción por la vía de apremio y se 
interesará su ingreso en tín campo 
de trabajo, pudiendo recoger , la co-
pia de la propuesta en esta Provin-
cial, p, 
León, 22 de Mayo de l951'"^" ¡' 
Fiscal Provincial de Tasas, 0 es 
ble). 
— L E O N — {,1 
Imprentade la Diputación^ 
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